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.RQVWUXNFLyVQ\HOYWDQLOHtUiVDbeLJHN|WĘVLJpNNDSFViQ 
±DPDJ\DUPLQWLGHJHQQ\HOYQp]ĘSRQWMiEyO
 %HYH]HWpV
A tanulmány a beLJHN|WĘVLJpNSpOGiMiQNHUHV]WOYL]VJiOMDD]LJHLDUJXPHQWXP-
szerkezet és az igei jelentésszerkezet kapcsolatát konstrukciós nyelvtani szemlé-
OHWEHQ&pOMDDPiUPHJOpYĘIXQNFLRQiOLVNRJQLWtYOHtUiVRNVHJtWVpJpYHOEHPXWDWQL
DSUHGLNiWXPpVD]DUJXPHQWXPV]HUNH]HWNRQVWUXNFLyNpQWW|UWpQĘNH]HOpVpQHN 
OHKHWVpJHVPyGMiWDPDJ\DUPLQWLGHJHQQ\HOYWDQtWiViEDQ$be-LJHN|WĘVNRQVW-
rukciók korpuszvizsgálatának segítségével példát ad a grammatika használatalapú 
WDQtWiViUDEHPXWDWYDDOHKHWĘVpJHNHWpVDQHKp]VpJHNHWHJ\DUiQW
0tJQHP]HWN|]LV]LQWHQW|EEWDQXOPiQ\IRJODONR]LNDNRQVWUXNFLyVQ\HOYWDQ
idegennyelv-pedagógiai alkalmazásával az angol, a spanyol, a német vagy akár a 
IUDQFLDPLQWLGHJHQQ\HOYWDQtWiViEDQ'H.QRS±'LUYHQ'H.QRS±*LOTXLQ
(OOLV0DQ]DQDUHV±5RMR/ySH]DGGLJDPDJ\DUQ\HOYUHYRQDW-
koztatva csak néhány elméleti tanulmány ad némi adalékot az idegennyelv-peda-
JyJLDLDONDOPD]iVOHKHWĘVpJpUĘO%RUVRV'yOD7ROFVYDL1DJ\
$]HOPpOHWLPHJiOODStWiVRNJ\DNRUODWEDOWHWpVHSHGLJPpJYiUDWPDJiUD
 .RQVWUXNFLyVQ\HOYWDQpVLGHJHQQ\HOYLJUDPPDWLNDWDQtWiV
$NRQVWUXNFLyVJUDPPDWLNDDIRUPDpVDMHOHQWpVHJ\VpJpWWHUHPWLPHJD]HJ\HV
Q\HOYWDQLV]HUNH]HWHNHWNRQVWUXNFLyNNpQWEHPXWDWYD$NRQVWUXNFLyNRO\DQV]LP-
EROLNXVQ\HOYLHJ\VpJHNDPHO\HNMHOHQWpVHPRWLYiOWDSURWRWtSXVHOY
¿J\HOHPEHYpWHOpYHOKiOy]DWRNEDUHQGH]ĘGQHNWHOMHVQ\HOYLOHtUiVWDGQDNDVH 
PDWLNXVNRQVWUXNFLyNWyOD]LGLyPiNLJHJ\WD[RQRPLNXVKiOy]DWRQ&URIW
0LQGH]HNDODSMiQDONDOPDVQDNOiWV]DQDNDQ\HOYWDQNRPPXQLNDWtYWDQtWiViUDD]
LGHJHQQ\HOYLyUiQ$PHOOHWWKRJ\D]HJ\HVNRQVWUXNFLyNUHQGV]HUWDONRWQDN 
DMHOHQWpVIHOĘOLPHJN|]HOtWpVNpVDNRQWH[WXVEDQYDOypUWHOPH]pVNVHJtWLD
Q\HOYWDQXOyNDWD]HJ\HVV]HUNH]HWHNNRPPXQLNDWtYIXQNFLyMiQDNDPHJpUWpVpEHQ
DWDQXOWV]HUNH]HWV]LWXDWtYKDV]QiODWiEDQ
Elemzésemhez azért választottam a szintaktikai konstrukciók szintjét, mert 
YpOHPpQ\HPV]HULQWLWWUDJDGKDWyPHJOHJLQNiEEDJUDPPDWLNDLIRUPDDKR]]iWDU-
WR]yNRPPXQLNDWtYIXQNFLyEDQ(PHOOHWWDNRQVWUXNFLyNKiOy]DWRVHOUHQGH]pVH
PLQWOiWQLIRJMXNNRPRO\MHOHQWĘVpJJHOEtUKDWWDQtWKDWyViJXNV]HPSRQWMiEyO
 Kruzslicz Tamás: Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán... 
A mondat szintjén a grammatikai konstrukciók egy jelenetet alkotnak, ez 
D IRJDOPLNRQVWUXNFLyDPRQGDW 7ROFVYDL1DJ\D$ MHOHQHWOHNpSH-
]pVEHQDQ\HOYWDQLNRQVWUXNFLyNV]LQWMpQNLHPHOWMHOHQWĘVpJĦDSHUVSHNWLYiOWViJ
LOOHWYHDSUR¿OiOiVDPHO\DWUDMHNWRUODQGPDUNYLV]RQ\EDQMHOHQLNPHJ7ROFVYDL
1DJ\D$SUR¿OiOiVPHJPXWDWMDKRJ\D]HVHPpQ\V]HUNH]HWQHNPHO\
UpV]HNHUOWHOĘWpUEHH]DJUDPPDWLNDLVWUXNW~UDV]LQWMpQPHJMHOHQLNDV]yUHQG-
EHQ GH DKRJ\DQ DSpOGD LVPXWDWMD D OHKHWVpJHV DUJXPHQWXPRN IRUPiMiEDQ LV
(például: Péter vásárol [egy kiló krumplit] [a boltban]YVPéter bevásárol [a bolt-
ban] [a vacsorához]
A tanításban jó kiindulópontot jelent az egyes jeleneteken alapuló csopor-
tosítás, illetve azon belül az egyes konstrukciók prototípuselv mentén haladó 
EHPXWDWiVD$]pUW LV MiUKDWXQNHO tJ\KLV]HQPLQGH]HNVHPDWLNXVDQOHtUKDWyN 
$OpSpVHNDPHO\HNEHQH]PHJW|UWpQKHWDMHOHQHWEHYH]HWpVHHJ\DMHOHQHWHW
OHNpSH]ĘSURWRWLSLNXVSpOGiQ\LOOHWYHJ\DNRULPHJYDOyVXOiVDLQDNDPHJPXWDWiVD
WRYiEELSpOGiQ\RNNpS]pVHDSURWRWLSLNXVSpOGiQ\LOOHWYHDPLQWiNDODSMiQ 
$/DQJDFNHUIpOHNDWHJRUL]iFLyVYLV]RQ\RN/DQJDFNHU±LOOHWYHD
*ROGEHUJIpOH|U|NOĘGpVLOiQFRNVXJDUDVHOUHQGH]pVH*ROGEHUJOHKHWĘVpJHW
NtQiODIHQWLPyGV]HUWDQLVWUDWpJLDNLGROJR]iViKR]Ä>,@QGXOMXQNHODSURWRWtSXVWyO
PDMGKDODGMXQNDQDJ\REEQ\DOiERNIHOppVHN|]EHQHOHLQWHDOHJJ\DNRULEEOHJ-
DODSYHWĘEELJpNUHIyNXV]iOMXQN$NRQVWUXNFLyYDONDSFVRODWEDQFVDNIRNR]DWRVDQ
szerzünk teljes, a konstrukció konvencionális használatára vonatkozó tudást is 
PDJiEDIRJODOyMiUWDVViJRW´/DQJDFNHU
$ WRYiEELDNEDQ±HJ\JUDPPDWLNDL V]HUNH]HWNRQVWUXNFLyDODS~ OHtUiViQDN
SpOGiMDNpQW±DSUHGLNiWXPpVD]DUJXPHQWXPRNYLV]RQ\iWYL]VJiORPDbe- ige-
N|WĘVNRQVWUXNFLyNEDQ$]pUWH]WDJUDPPDWLNDLMHOHQVpJHWYiODV]WRWWDPPHUW
HJ\UpV]WH]HNQHND]LJpNQHNDIXQNFLRQiOLVNRJQLWtYOHtUiVDHOpJUpV]OHWHVDPD-
J\DUV]DNLURGDORPEDQ6]LOL7ROFVYDL1DJ\E7yWKPiVUpV]WD
beLJHN|WĘVNRPSRQHQVV]HUNH]HWV]HPDQWLNDLODJMyONLGROJR]RWWpVWUDQV]SDUHQV
7ROFVYDL1DJ\D±
 $SUHGLNiWXPpVDUJXPHQWXPPLQWNRQVWUXNFLy
Az argumentum a predikátumhoz úgy kapcsolódik, hogy kidolgozza annak egy 
UHOHYiQV DOVWUXNW~UiMiW)RQWRV KRJ\DYLV]RQ\QHPD] LJH DUJXPHQWXPV]HUNH-
]HWpEĘOYH]HWĘGLNOHpVQHPLVDEHOVĘMHOHQWpVV]HUNH]HWD]HOVĘGOHJHVKDQHPD]
iOWDODPRWLYiOWNRQVWUXNFLyDPHO\YDODPLO\HQMHOHQHWHWNpSH]OH(UUHDMHOHQWUH
LUiQ\XODMHOHQWpVH7ROFVYDL1DJ\D
$]HJ\HVMHOHQHWHNHWD]LJHMHOHQWpVV]HUNH]HWpEĘONLLQGXOYDNDWHJRUL]iOKDW-
MXN$NRQVWUXNFLyNDSURWRWLSLNXVV]HUNH]HWHNWĘO LQGXOYDKDODGKDWQDND]HJ\UH
VHPDWLNXVDEEMHOHQWpVIHOpDbeLJHN|WĘVLJpNHVHWpEHQSpOGiXOD¶EHOpSpV]iUW
WpUEH¶MHOHQHWWĘODPHWDIRULNXVMHOHQWpVĦMHOHQHWHNLJbejön a szobába±¾bejön 
az utcába±¾bejön a képbe±¾bejön az a lány>¶WHWV]LND]DOiQ\¶@$MHOHQWpV-
V]HUNH]HWHQDODSXOyNDWHJRUL]iFLyOHKHWVpJHVPyGMiQDNDEHPXWDWiViKR]DN|YHW-
NH]ĘNEHQPHJYL]VJiORPDbeLJHN|WĘVNRQVWUXNFLyNV]DNLURGDOPLHOHP]pVHLW
 Kruzslicz Tamás
(]HNHUHGPpQ\HLWIHOKDV]QiOYDD0DJ\DUQHP]HWLV]|YHJWiUDGDWDLQDODSXOy0D-
zsola adatbázis példáinak a segítségével teszek megállapításokat a szemantikai 
NDWHJRUL]iFLyPyGV]HUWDQLDONDOPD]iViKR]
 )XQNFLRQiOLVNRJQLWtYOHtUiVRN 
a beLJHN|WĘVLJpNDUJXPHQWXPV]HUNH]HWpUĘO
$V]iPRVHUUĘOD]LJHFVRSRUWUyONpV]tWHWWNRUiEELWDQXOPiQ\N|]ODIXQNFLRQiOLV
NRJQLWtYV]HPOpOHWPyGMXNPLDWWKiUPDWHPHOHNNL7yWK.DWDOLQWDQXOPi-
Q\DPHOOHWW6]LOL.DWDOLQpV+HJHGĦV5LWDtUiVDLW$]WYL]VJiORP
hogyan csoportosítják a be- LJHN|WĘVLJpNHWpVH]DFVRSRUWRVtWiVPHQQ\LEHQ
KDV]QiOKDWyD]LGHJHQQ\HOYSHGDJyJLDQp]ĘSRQWMiEyO
 )XQNFLRQiOLVOHtUiVRN
6]LOLHJ\DUiQWYpJH]V]HPDQWLNDLpVV]LQWDNWLNDLFVRSRUWRVtWiVW$V]HPDQWLNDL
YH]pUOĘHOYHDJUDPPDWLNDOL]iFLyDPHO\HWÄV]HPDQWLNDLNLUHVHGpVNpQW´KDWiUR]
PHJ6]LOL0HJYL]VJiOMDKRJ\DJUDPPDWLNDOL]iFLyYDOSiUKX]DPRVDQ
KRJ\DQYiOWR]LNDYRQ]DWNHUHW(J\UpV]WD]DUJXPHQWXPRNV]HULQWFVRSRUWRVtWLO-
OHWYHNO|QFVRSRUWRNDWiOOtWIHODV]HULQWKRJ\DQYiOWR]LNDWUDMHNWRUpVDODQGPDUN
D]HJ\HVFVRSRUWRNWDJMDLQiO$V]LQWDNWLNDLV]HUNH]HWEHQ]DMOyMHOHQWpVEHOLYiO-
WR]iVRNDWNRJQLWtYNHUHWEHQN|]OLDPHWDIRUL]iFLy IRO\DPDWiEDQHOHP]L(]]HO
HJ\WWQHPNDSFVROMD|VV]HDV]LQWDNWLNDLpVDV]HPDQWLNDLYiOWR]iVRNDWHJ\N|]|V
UHQGV]HUEH
$NRJQLWtYQ\HOYOHtUiVDODSHOYHV]HULQWDNHWWĘHJ\WW W|UWpQLNDV]LQWDNWL-
NDLNDSFVRODWRNN|]YHWOHQOPRWLYiOWDNDV]HPDQWLNDLYiOWR]iVVDO7ROFVYDL1DJ\
D$NRQVWUXNFLyVJUDPPDWLNDDJUDPPDWLNDOL]iFLyW VHPDWL]iFLyNpQW
tUMDOHtJ\QHPDV]HPDQWLNDLNLUHVHGpVIRO\DPDWiWN|YHWLQ\RPRQKDQHPD]W
hogy ugyanaz a jelenet hogyan játszódik le egyre távolodva a prototipikus pél-
GiQ\WyOPLQWHJ\VpPDNpQW7ROFVYDL1DJ\D(]DV]HPOpOHWD]pUWOHKHW
N|]YHWOHQOFpOUDYH]HWĘEED]LGHJHQQ\HOYWDQtWiVEDQPHUWtJ\QHPNHOONpWNDWH-
JyULDV]HPDQWLNDpVV]LQWD[LVN|]|WWYiOWDQLLOOHWYHKLGDNDWNHUHVQLKDQHPHJ\
N|]|VUHQGV]HUEHQYL]VJiOKDWyXJ\DQD]DJUDPPDWLNDLV]HUNH]HW
+HJHGĦVH]]HO|VV]KDQJEDQD]WLVPHJiOODStWMDKRJ\DYRQ]DWD]LJHN|WĘ
LOOHWYHD]LJHV]HPDQWLNiMiEyOIDNDGYDODPLQWKRJ\ÄD]LJHYRQ]DWNHUHWHD]LJH
V]LWXDWtYMHOHQWpVpWĘOIJJ´VĘWDVNDOiULVYiOWR]iVUDpVDN|]|VUHQGV]HUV]HUĦV]HU-
YH]ĘGpVUHV]LQWpQIHOKtYMDD¿J\HOPHWNLHPHOYHKRJ\QHPiOODQGyNDWHJyULiNUyO
YDQV]yD]DUJXPHQWXPRNWHNLQWHWpEHQKDQHPHJ\OH[LNDOL]iOyGiVLIRO\DPDWYiO-
WR]yVWiGLXPDLUyO+HJHGĦV(]]HOHJ\WWVDMiWNDWHJyULiLQDNIHOiOOt-
WiVDNRUQHPYHV]L¿J\HOHPEHDIRO\DPDWV]HPDQWLNDLPRWLYiOWViJiWtJ\QHPDG
WHOMHVHQUHQGV]HUV]HUĦOHtUiVWDKRJ\DQD]WDVHPDWL]iFLyWDODSXOYHYĘSURWRWtSXV-
HOYĦNRQVWUXNFLyVJUDPPDWLNDWHV]L
 Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán – a magyar mint idegen nyelv... 
 $]LJHLMHOHQWpVV]HUNH]HWIXQNFLRQiOLVNRJQLWtYOHtUiVD
7yWK.DWDOLQDNRJQLWtYV]HPDQWLNDHUHGPpQ\HLWV]pOHVN|UĦHQIHOKDV]QiOYDFVR-
portosítja a be-LJHN|WĘVLJpNHOĘIRUGXOiVDLW7yWK(J\HVFVRSRUWMDLD]LJH
MHOHQWpVV]HUNH]HWpQDODSXOQDND]RQEHOODSURWRWtSXVHOYPHQWpQV]HUYH]ĘGQHN
.|]SRQWLSpOGiQ\QDNDbemegy igét tekinti, amelyben a be-HOVĘGOHJHVWpUEHOLLUi-
nyulást, a megySHGLJV]iQGpNRVWpUEHOLHOĘUHKDODGiVWMHOHQWtJ\N|]|VMHOHQWpV-
V]HUNH]HWNDODSMiQMyOPHJIHOHOQHNDSURWRWLSLNXVSpOGiQ\QDN
$]HOVĘFVRSRUWEDDWpUEHOLLUiQ\XOiVWNLIHMH]ĘLJpNVRUROKDWyNDPHO\HNHW
DV]HU]ĘKiURPDOFVRSRUWUDERQWLP±$¿]LNDLWpUEHQYDOyPR]JiVLJpL
(bemegy, belép) mellett a ർඣඅt és ංඋගඇඒඎඅගඌWDN|]pSSRQWEDiOOtWyLJpN(bekö-
szön, bekiabál) és ennek a kategóriának a tranzitív igéi (bevisz, betesz) is meg-
MHOHQQHN9RQ]DWV]HUNH]HWV]HPSRQWMiEyOH]DFVRSRUWDODSYHWĘHQDYDODKRQQDQ
valahová struktúrával rendelkezik, természetesen a tárgyas igéknél megjelenik 
a tárgy is: Bemegy (a kertből) a házba; Beköszön az utcáról a szobába; Bevisz 
a kamrából a konyhába egy kiló krumplit.1
A második csoport már jobban eltávolodik a be- LJHN|WĘVLJHV]HPDQWLNDL
SURWRWtSXViWyO tJ\D]DUJXPHQWXPV]HUNH]HWEHQ LVYiOWR]iVpU]pNHOKHWĘ ,GH WDU-
WR]QDND]HOYRQWWpUMHOHQWpVVHOUHQGHONH]ĘLJHN|WĘVLJpN$ODQGPDUNHJ\UHHUĘ-
VHEEPHWDIRUL]iFLyMiYDOD]LGĘEHOLYpJSRQWNHUOHOĘWpUEHSpOGiXObeír, bead, 
bejelent(]HQLJpNQpOHOWĦQLNDWpUEHOLKDODGiVN|]YHWOHQMHOHQWpVHtJ\D]LJHLV
a tárgyi és a lativusi vonzatokat dolgozza ki: István bead egy papírt a hivatalba; 
A tanár beír egy jegyet a naplóba.
$WpUMHOHQWpVWRYiEEVHPDWL]iOyGLN$KDUPDGLNFVRSRUWRWDIHOOHWLWpUMHOHQ-
WpVVHOUHQGHONH]ĘLJHN|WĘVLJpN(beken, bekormoz)DONRWMiN(EEHQDFVRSRUWEDQ
PiUHOWĦQQHNDKHO\KDWiUR]yLYRQ]DWRN$IHOOHWHWDPHO\UHDFVHOHNYpVLUiQ\XO
WiUJ\UDJIHMH]LNLBekeni a gyerek arcát; Befesti a házat.
$]XWROVy FVRSRUWED D WpUMHOHQWpVQpONOL LJHN|WĘV LJpNNHUOWHN(J\UpV]W
D]RND]LJpNDPHO\HNMHOHQWpVpEHQDIRO\DPDWLGĘEHOLYpJSRQWMDKDQJV~O\R]yGLN
(befejez, begyújt),PiVUpV]WDOH[LNDOL]iOyGRWWLJHN|WĘVLJpNSpOGiXObevásárol, 
berúg0tJDPiUVHPDWL]iOyGRWWWpUMHOHQWpVĦD]D]D]LGĘEHOLVpJYpJSRQWMiWNLGRO-
gozó) igék argumentumszerkezetében megjelenik a tárgyi vonzat (Befejezek egy 
könyvet),DGGLJDOH[LNDOL]iOyGRWWLJHN|WĘVLJpN|QiOOyDQYRQ]DWQpONOLVPHJ-
MHOHQKHWQHN LOOHWYHV]DEDGEĘYtWPpQ\HNNHOHJpV]tWKHWĘHNNLBevásárol (a bolt- 
ban); Berúg (minden este) (a kocsmában).
Jól látható, hogyan alakul a jelentés változásával együtt az argumentum-
V]HUNH]HW$NRQVWUXNFLyV]HPDQWLNDLpVJUDPPDWLNDLROGDODQHPYiODV]WKDWyHO
HJ\WWOiWKDWMXNDVHPDWL]iOyGiVWPLQGNpWWHUOHWHQDIRO\DPDWV]LQWDNWLNDLODJpV
V]HPDQWLNDLODJSiUKX]DPRVDQW|UWpQLN
 $]LGp]HWWWDQXOPiQ\SUREOpPDIHOYHWpVpEĘODGyGyDQ7yWK.DWDOLQD]LJpNHWQ\HOYMiUiVLHOĘIRUGXOiVEDQ
DGMDPHJ$IHQWLSpOGDPRQGDWRN7yWKLJHLSpOGiLWIHOKDV]QiOYDMHOHQWDQXOPiQ\V]HU]ĘMpWĘOV]iUPD]QDN
 Kruzslicz Tamás
 $]LJHLMHOHQWpVV]HUNH]HWpVD]DUJXPHQWXPV]HUNH]HWNDSFVRODWD 
PyGV]HUWDQLPHJIRQWROiVRNDPDJ\DUPLQWLGHJHQQ\HOYWDQtWiViEDQ
$]LJHLMHOHQWpVV]HUNH]HWEĘONLLQGXOYDDIHQWLHNDODSMiQMyOiWOiWKDWyNpVKiOy]DWED
UHQGH]ĘGQHNHJ\DGRWW LJHL IRUPD MHOHQHVHWEHQDbe LJHN|WĘV LJpNSpOGiQ\DL
(]WDIHORV]WiVWDOiWiPDV]WKDWMXND]LJpNHWpVD]RNEĘYtWPpQ\HLWNRUSXV]EDIRJ-
ODOy0D]VRODDGDWEi]LVSpOGiLYDO LV$N|YHWNH]ĘNEHQDbe LJHN|WĘV LJpNOLVWi-
MiUyOPXWDWRNEHDNRUSXV]NHUHVĘHV]N|]pQHNVHJtWVpJpYHONLYiODV]WRWWSpOGiNDW 
az egyes szemantikai csoportokra, az igevonzatokkal együtt, hogy illusztráljam az 
DGRWWNRQVWUXNFLyWDQtWiViW
 A ﬁú bemegy a kertbe.
D A csontokat beviszik a múzeumba.
E Bevittem a kávét.
F A gyerekeket megint beadtuk a síiskolába.
D A bőrönd elvesztését bejelentette.
E A brit kormány bejelentette, …
 Befestették a táblát.
 Befejeztem a játékot.
D Bevásárol az áldott házmesterné.
E Előbb bevásároltam napi élelmünket a boltban.
F Ákos rögtön berúgott.
G A pálinkától némán berúgtunk.
.LLQGXOySRQWQDNWHNLQWKHWĘDSURWRWLSLNXVODWLYXVLEĘYtWPpQ\Ħbemegy ige, amely 
D]PRQGDWEDQDൿඈඋඋගඌ-දඌඏඣඇඒ-ർඣඅ sémát dolgozza ki, az ige jelentésszer-
NH]HWpEĘODVpPDർඣඅUpV]pWNLHPHOYH(KKH]D]LJHFVRSRUWKR]SURWRWLSLNXVDQD
ODWLYXVL EĘYtWPpQ\ NDSFVROyGLN+DVRQOy VpPiW YDOyVtWDQDNPHJ D  SpOGD
mondatai is, de az ebbe a csoportba tartozó igék jelentésszerkezete nemcsak a 
ർඣඅ konceptualizációját megvalósító vonzatot tartalmazza, hanem kidolgozódik 
HJ\PiVRGODJRV¿JXUDHJ\SiFLHQVDPHO\UHKDWH]DPR]JiV$DPRQGDW
mindkét lehetséges vonzat kidolgozását megvalósítja, de kiemelten jelennek meg 
D]RND¿]LNDL WiUJ\DN(a csontok),DPHO\HNHOV]HQYHGLNH]WD]iOODSRWYiOWR]iVW 
$FVRSRUWLJpLQpOPHJMHOHQĘWiUJ\LYRQ]DWNLHPHOWV]HUHSpWPXWDWMDD]LVKRJ\D]
ide tartozó igéknél a ർඣඅWNLGROJR]yKHO\KDWiUR]yLYRQ]DWHOLVPDUDGKDWO>E@
V]HPEHQDWiUJ\PHJMHO|OpVpYHOWHUPpV]HWHVHQH]PHJW|UWpQKHWDNRQWH[WXVVHJtW-
VpJpYHOLV)RQWRVDWDQtWiVVRUiQLVPHJPXWDWQLKRJ\H]HND]LJpNPHWDIRULNXVDQ
LVpUWHOPH]KHWĘNY|>F@
$SpOGDPRQGDWRNNDOLOOXV]WUiOWN|YHWNH]ĘFVRSRUWQiONH]GHOKDOYiQ\XOQL
a konkrét helyhatározói jelentés, továbbra is megmarad természetesen a ർඣඅ ki-
GROJR]yGiVDGHLWWPiUPHWDIRULNXVWHUHNMHOHQQHNPHJ(]HNDPRQGDWEDQYDJ\
UHDOL]iOyGQDNYDJ\VHP$]LJHLV]HUNH]HWHND¿]LNDLGRORJUDDYDJ\HOYRQW
HQWLWiVUDEYRQDWNR]yiOODSRWYiOWR]iVWHPHOQHNNLtJ\DWiUJ\LYRQ]DWMHOHQLN
PHJN|WHOH]ĘHQPHOOHWWN+DVRQOyDN|YHWNH]ĘNpWFVRSRUWRWPHJMHOHQtWĘpV
SpOGDVpPiMDLVDHVHWEHQDSiFLHQVHQYpJEHPHQĘiOODSRWYiOWR]iVGROJR-
 Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán – a magyar mint idegen nyelv... 
]yGLNNLD]LJHMHOHQWpVV]HUNH]HWpEĘOD]EHQH]D]iOODSRWYiOWR]iVWHPSRUiOLV
0LQGNpWHVHWEHQWiUJ\LYRQ]DWRNDWN|YHWHOQHNPHJH]HNQHNDMHOHQHWHNQHNDPHJ-
NRQVWUXiOiViKR]D]DGRWWFVRSRUWKR]WDUWR]yLJpN
9pJOD]XWROVyFVRSRUWEDD]|QPDJXNEDQWHOMHVMHOHQHWHWPHJMHOHQtWĘLJpN
WDUWR]QDN(]HNQpOD]LJpNQpODbeLJHN|WĘVNRQVWUXNFLyNMHOHQWpVV]HUNH]HWpKH]
kapcsolódó ർඣඅ kidolgozása szintén nem irányulásként vagy állapotváltozásként, 
KDQHPHOVĘVRUEDQWHPSRUiOLVYiOWR]iVIRUPiMiEDQMHOHQLNPHJ(]pUWLViOO-
KDWQDN|QPDJXNEDQ YRQ]DW QpONO  D F(PHOOHWW D WDQtWiV VRUiQ LV HO NHOO
PRQGDQLKRJ\NHUOKHWQHNPHOOpMNNO|QE|]ĘV]DEDGEĘYtWPpQ\HNY|EG
A példák segítségével igyekeztem megmutatni, hogyan mutatható be a ma-
J\DUPLQWLGHJHQQ\HOYWDQtWiVDVRUiQHJ\LJHLNRQVWUXNFLyDMHOHQWpVV]HUNH]HWpEĘO
NLLQGXOYDpVKRJ\DQMHOHQtWKHWĘPHJHJ\VNDOiULVIHORV]WiVEDQDPHO\DWDQXOiV
IRO\DPDWiWHUĘVtWL$IHQWLSpOGiNRQOiWV]DQDND]DGRWWMHOHQWpVĦLJHLFVRSRUWKR]
NDSFVROyGyDUJXPHQWXPV]HUNH]HWEHOLYiOWR]iVRN(]DYiOWR]iVHJ\IDMWDKDODGiVL
LUiQ\WMHO|OKHWNLDPDJ\DUPLQWLGHJHQQ\HOYLWDQtWiVVRUiQDSURWRWLSLNXVQDNWH-
NLQWHWWMHOHQWpVWKRUGR]ySpOGiQ\RNIHOĘODNLIHKpUHGĘVHPDWL]iOyGRWWSpOGiQ\RN
IHOpY|)D]DNDV±DKRJ\DQD]DUJXPHQWXPRNV]LQWpQN|YHWLNH]W
a változást a prototipikus lativusi vonzattól (bemegy a szobába) egészen azok 
HOWĦQpVpLJ(berúg)0LQGHQNpSSHQIRQWRVWHKiWDMHOHQWpVV]HUNH]HWpVD]DUJXPHQ-
WXPV]HUNH]HWSiUKX]DPEDiOOtWiVDDPLDNRQVWUXNFLyVQ\HOYWDQDODSIHOIRJiViYDO
WHOMHVHQ|VV]KDQJEDQiOO
)RQWRVNpUGpVD]RQEDQKRJ\DQYiODVV]XNNLDSURWRWLSLNXVSpOGiQ\RNDW 
$]LJHLMHOHQWpVV]HUNH]HWIHOĘONLLQGXOYDDOHJWUDQV]SDUHQVHEEMHOHQWpVNHUOHEEH
DKHO\]HWEH+DD]LGHJHQQ\HOYWDQtWiVPyGV]HUWDQiQDNV]HPSRQWMDLWLVV]HPHOĘWW
WDUWMXNDNNRUYLV]RQWMHOHQWĘVpJHYDQDQQDNKRJ\DOHJJ\DNRULEESpOGiQ\RNDW
tekintsük kiindulópontnak, mert ezek szükségesek leginkább a mihamarabbi, 
hatékony kommunikáció megvalósításához, azaz kiemelt szerepet kap a hasz-
QiODWDODS~FVRSRUWRVtWiV(J\NRQVWUXNFLyQEHOOV]LQWpQDJ\DNRULSpOGiQ\RNDW
pUGHPHVNHUHVQLGLGDNWLNDLODJPLQGHQNpSSHQH]HNDSURWRWLSLNXVSpOGiQ\RN
(PHOOHWWSHUV]HIRQWRVPHQQ\LUHiOON|]HOHJ\PiVKR]DIRUPDpVDMHOHQWpV 
(A be-LJHN|WĘVLJpNDUJXPHQWXPV]LQWMpQDbejön igét kiemelve, például gyakori 
pVIHOWĦQĘSpOGiQ\QDNOiWV]LNDbejön a szobába szerkezet, a skála másik végén 
olyan konstrukció állhat, mint a bejön az őszinteséged ±OIHQWHEE.$]HOĘIRUGX-
OiVLJ\DNRULViJpVDV]DOLHQFLDPLQGHQNpSSHQVHJtWLDEHYpVĘGpVW%R\G±*ROGEHUJ
*ROGEHUJD]WLVPHJiOODStWMDKRJ\DQ\HOYWDQXOyNFVDNDNNRU
használnak egy új igét egy meghatározott argumentumszerkezeti konstrukcióban, 
KDD]LJHMHOHQWpVHHOpJN|]HOiOORO\DQLJpNKH]DPHO\HNHWPiUKDOORWWDNHEEHQ 
DPLQWi]DWEDQPHJMHOHQQL
 6]HPDQWLNDLN|]SRQWLSpOGiQ\pVHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJ 
NRUSXV]YL]VJiODWRNDODSMiQ
$]LGHJHQQ\HOYSHGDJyJLDPyGV]HUWDQLPHJIRQWROiVDLW¿J\HOHPEHYpYHWHKiWHJ\
grammatikai szerkezet tanításakor a legkommunikatívabb példánynak kell a taní-
 Kruzslicz Tamás
WiVN|]pSSRQWMiEDQiOOQLD)HOPHUODNpUGpVKRJ\H]DSpOGiQ\YDMRQHJ\H]LNH
DV]HPDQWLNDLODJOHJWUDQV]SDUHQVHEEFVRSRUWWDO(QQHNYL]VJiODWiKR]-6ROWpV]
.DWDOLQNXWDWiVDLWKDV]QiORPIHODNLV]HPDQWLNDLDODSRQFVRSRUWRVtWRWWD
D]HJ\HVĘVLLJHN|WĘVLJpNHWHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJXNV]HULQWLVPDMGD0DJ\DU
QHP]HWL V]|YHJWiURQDODSXOyPDJ\DU LJHL V]HUNH]HWHN V]yWiUiQDNVHJtWVpJpYHO
6DVVHWDOD]LJHLDUJXPHQWXPV]HUNH]HWHNJ\DNRULViJDV]HULQWFVRSRUWR-
sítom a beLJHN|WĘVLJpNHWpVYHWHP|VV]HDV]HPDQWLNDLIHORV]WiVNDWHJyULiLYDO
 BeLJHN|WĘVLJpNHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJDMHOHQWpVNDWHJyULiNV]HULQW
$SURWRWLSLNXVQDNWHNLQWHWWLUiQ\MHOHQWpVWNLIHMH]ĘSpOGiQ\RNHJ\EHQDOHJJ\D-
NRULEEDN-6ROWpV].DWDOLQYL]VJiODWDDODSMiQ-6ROWpV]$W|UWpQHWL
NRUSXVV]DOGROJR]yGHDNRUWiUVV]pSLURGDORPV]yNLQFVpWDVDMWyQ\HOYHWpVDPĦ-
V]DNLSROLWLNDLV]DNQ\HOYHWLVYL]VJiOyV]HU]ĘV]HULQWD]iOWDODJ\ĦMW|WWbeLJHN|WĘV
LJpNQDJ\MiEyODHEEHDNDWHJyULiEDWDUWR]LNLP±$]LUiQ\MHOHQWpVW
-6ROWpV] WiJDQpUWHOPH]L D ¶]iUW WpUEHOVHMpEHYDOy LUiQ\XOiV¶ (bemegy, benéz, 
beázik) pVD ¶EHOVĘVpJEHNHUOpV¶ (becsuk, becsomagol, behorpad) jelentéskate-
JyULiLPHOOHWWLGHVRUROMDD¶EL]RQ\RVWpUQHNYDJ\IHOOHWQHNDFVHOHNYpVVHOYDJ\
DFVHOHNYpVHUHGPpQ\pYHOYDOyPHJW|OWpVpW¶(befagy, beüvegez, bevándorol) is 
LP±(]DIHORV]WiVHOWpU7yWK.DWDOLQLGp]HWWNDWHJRUL]iFLyMiWyOLOOHW-
YHDQQDN W|EEFVRSRUWMiWPDJiEDQ IRJODOMDGH H]]HO HJ\WWJ\DNRULViJL DODSRQ
DOiWiPDV]WMDD]LUiQ\MHO|OĘMHOHQWpVSURWRWLSLNXVViJiW$]DUJXPHQWXPV]HUNH]HWUH
vonatkozóan sajnos nem választja szét az egyes csoportokat, illetve mivel ennyire 
WiJNDWHJRUL]iFLyYDOGROJR]LNQHPNO|QOQHNHOMHOHQWpVWDQLDODSRQD]HJ\HV
DUJXPHQWXPWtSXVRNPLQW7yWKNRJQLWtYV]HPDQWLNDLIHORV]WiViEDQ
$PiVRGLNOHJW|EESpOGiQ\WV]iPOiOyFVRSRUWED-6ROWpV]iOWDOSHUIHNWLYiOy
IXQNFLyWEHW|OWĘQHNWDUWRWWLJpNNHUOWHN$]iOWDODYL]VJiOWNRUSXV]EDQDbe- ige-
N|WĘV LJpNPLQWHJ\D WDUWR]LNHEEHDFVRSRUWED9pJODKLYDWDORVQ\HOY
ÄW|UYpQ\NH]pVLLJpNQHN´QHYH]HWWFVRSRUWMDN|YHWNH]LNSObeiktat, beválaszt), 
DPLQGLJWiUJ\DWODQDWpUMHOHQWpVWPiUHOYHV]WĘLJpNNHOSObeebédel, beborozik) 
Y|7yWK.DWDOLQKDUPDGLNFVRSRUWMiWpVDEHOVĘMHOHQWpVIHMOĘGpVLLJpNNHOSO
beér, beszámol(]WDKiURPNDWHJyULiWHJ\WWYL]VJiOMDJ\DNRULViJLV]HPSRQWEyO
Ezeknél a csoportoknál szintén problematikus az argumentumszerkezet szerinti 
csoportosítás, amely ismét rámutat a szemantikai elv kizárólagos alkalmazásának 
DNRUOiWDLUDD]RV]WiO\R]iVEDQ$]XWROVyFVRSRUWPLYHOLQNiEEW|UWpQHWLV]HPSRQ-
WRNDWpUYpQ\HVtWSURWRWLSLNXVQDNWHNLQWKHWĘLUiQ\XOWViJRWNLIHMH]ĘLJpNHWLVWDUWDO-
PD](]]HOHJ\WWPHJ¿J\HOKHWĘKRJ\DÄW|UYpQ\NH]pVLLJpNKH]´MyON|WKHWĘD
WiUJ\LpVDKDWiUR]yLYRQ]DWLOOHWYHDWpUMHOHQWpVNHWHOYHV]WĘLJpNDPiUHPOtWHWW
PyGRQPLQGLJYRQ]DWQpONOLHN
A szemantikai kategorizáción alapuló gyakorisági vizsgálat azt mutatja, 
KRJ\WpQ\OHJHVHQD]LUiQ\MHOHQWpVWNLIHMH]ĘbeLJHN|WĘVLJpNiOOQDND]HOVĘKH-
O\HQGHD]DUJXPHQWXPRNDWQHP¿J\HOHPEHYHYĘIHORV]WiV|QPDJiEDQQHPVH-
JtWLDQ\HOYWDQXOiVKR]V]NVpJHVKDODGiVLPHQHWNLDODNtWiViW$FVDNIXQNFLRQiOLV
jelentéstani kategorizálás korlátozottan alkalmazható a nyelvtanítási gyakorlat-
 Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán – a magyar mint idegen nyelv... 
ban, hiszen elválasztja egymástól az adott ige szemantikai és szintaktikai tulaj-
GRQViJDLW
 BeLJHN|WĘVLJpNHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJD 
DUJXPHQWXPV]HUNH]HWV]HULQW
$]LJpNOHJMHOOHP]ĘEEYRQ]DWNHUHWHLWpVQpYV]yLV]yNDSFVRODWDLWJ\DNRULViJLDOD-
SRQPXWDWyD0DJ\DUQHP]HWLV]|YHJWiU016=DGDWDLWIHOKDV]QiOyYRQ]DWV]yWiU
6DVVHWDOVHJtWVpJpYHOPHJYL]VJiOKDWMXNDHVJ\DNRULViJLNV]|EIHOHW-
ti beLJHN|WĘVLJHLV]HUNH]HWHNHW+DH]HNHWVRUUHQGEHiOOtWMXNDNNRUDV]HPDQWLNDL
DODS~J\DNRULViJLFVRSRUWRVtWiVKR]NpSHVWPiVHUHGPpQ\HNHWNDSXQNOiEUD
$]DGDWRNNLV]iPROiViKR]HOĘV]|UNLOLVWi]WDPDYRQ]DWV]yWiUEDQV]HUHSOĘ
be LJHN|WĘV LJpNHWPDMGFVRSRUWRVtWRWWDPĘNHW DYRQ]DWRN V]HULQW $V]DEDG
pVN|W|WWEĘYtWPpQ\HNHWQHPYiODV]WRWWDPHOHJ\PiVWyOtJ\HJ\EHQYL]VJiOWDP
PLQGHQOHKHWVpJHVYRQ]DWRW+DHJ\DGRWWLJpQHNW|EEYRQ]DWDYROWPLQGHQHJ\HV
FVRSRUWEDIHOYHWWHPtJ\SpOGiXODbemutat -bAn, -nAk, -t ige háromszor, három 
NDWHJyULiQiOV]HUHSHO$] tJ\NDSRWWFVRSRUWRNEDQ|VV]HVtWHWWHPD]HJ\HV LJpN
SpOGiQ\HOĘIRUGXOiVLV]iPDLW(QQHNHUHGPpQ\HNpSSHQHOVĘKHO\UHDWiUJ\DWYRQ-
zó igei szerkezetek kerültek, és csak második helyre kerültek a szemantikai elem-
]pVEHQDSURWRWLSLNXVHOĘIRUGXOiVLSpOGiQ\KR]NDSFVROyGyODWLYXVLYRQ]DWRNPDMG
DV]LQWpQKHO\YLV]RQ\UDYRQDWNR]yLQHVVLYXVLpVVXSHUHVVLYXVLYRQ]DWRNN|YHWNH]-
QHN$SpOGiQ\V]iPRNEyOMyOOiWKDWyD]LVKRJ\PtJDODWLYXVLYRQ]DWJ\DNRULViJD
NLHPHONHGĘDW|EELYRQ]DWKR]NpSHVWDGGLJDWiUJ\LYRQ]DWWDOV]HUHSOĘLJpNV]i-
PDPpJH]HNQHNLVW|EEPLQWKiURPV]RURVD
3pOGiQ\J\DNRULViJDODS~VRUUHQG 9RQ]DW Igék száma 3pOGiQ\V]iP
 -t  

Hová? 32 
-bA  
-rA  
K2]  
N|]p  

Hol? 22 
-bAn  
-n  
 -rÓl  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$WiUJ\LYRQ]DWRNNLHPHONHGĘHQPDJDVDUiQ\DWHUPpV]HWHVHQPDJ\DUi]KDWyHJ\-
UpV]WDNRUSXV]WXODMGRQViJDLYDO$]016=QDJ\V]iPEDQWDUWDOPD]VDMWyQ\HOYL
LOOHWYHN|]pOHWLV]|YHJHNHWDPHO\HNN|]OVRND-6ROWpV]iOWDOÄW|UYpQ\NH]pVL
LJpNQHN´QHYH]HWWNDWHJyULiEDWDUWR]LNpVPDJDVDUiQ\EDQiOOQDNWiUJ\LYRQ]DWWDO
PiVRNJ\DNRULVDMWyQ\HOYLIRUGXODWRNDKiURPOHJQDJ\REESpOGiQ\V]iPEDQHOĘ-
IRUGXOyWiUJ\LYRQ]DWRVLJHbejelent>@bemutat>@pVbefejez>@
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az említett igék ne lennének kommunika-
WtYDND]DGRWWVWtOXVUpWHJHQNtYOLV
$WiUJ\LYRQ]DWH]HQNtYOOHV]iPtWYDD-6ROWpV]iOWDO¶]iUWWpUEHOVHMpEH
YDOyLUiQ\XOiVW¶MHOHQWĘHOVĘV]HPDQWLNDLNDWHJyULiWPiUD¶EHOVĘVpJEHNHUOpV¶
LJpLQpO LVPHJMHOHQKHW VĘWDPLQGLJ WiUJ\DWODQ LJpNNDWHJyULiMiLJPLQGHQFVR-
SRUWEDQMHOHQYDQ-6ROWpV]D]WLVNLHPHOLKRJ\DWiUJ\DVViJD]RO\DQPR]JiVW
MHOHQWĘLJpNQpO LV WHUMHGD]iOWDODYL]VJiOWV]|YHJHNEHQDPHO\HNLJHN|WĘQpONO
WiUJ\DWODQRN,JHN|WĘYHOYLV]RQWWiUJ\DWNDSQDNjár az erdőben YVbejárja az er-
dőt0pJDWiUJ\DWODQLJHN|WĘQpONOLSpOGiQ\RNQiOLVPHJMHOHQKHWDWiUJ\LYRQ]DW
VSHFLiOLVQ\HOYKDV]QiODWEDQSOEzt a kerek erdőt járom>-6ROWpV]@
$MHOHQVpJHWĘQ\HOYW|UWpQHWLRNRNNDOPDJ\DUi]]DKLV]HQNRUiEEDQDWiUJ\UDJ
MHO|OKHWHWWODWLYXVWLVD]DFFXVDWLYXVLKHO\KDWiUR]yLYRQ]DWYiOWDNR]iVNRUSXV]-
DODS~HOHP]pVpWOEĘYHEEHQ7yWK&]LIUD(PHOOHWWPHJ¿J\HOKHWĘKRJ\
DQHRORJL]PXVRNN|]|WWV]LQWpQQĘDbe LJHN|WĘVLJpNV]iPDPLQGHQHVHWEHQ
YDODPLO\HQW|EEOHWMHOHQWpVVHOD]LUiQ\MHO|OpVKH]NpSHVW/DGiQ\L±
6yO\RP.|]|WWNYDQQDNRO\DQRNDPHO\HNNRUiEEDQ LJHN|WĘpV WiUJ\L
DUJXPHQWXPQpONOiOOWDN6yO\RP$]HPOtWHWWSpOGiNXJ\DQFVDN
magyarázhatják a tárgyi argumentum magas számú reprezentáltságát, ráadásul az 
irányjelentés elhomályosulása (így az ezzel párhuzamos tárgyi argumentum meg-
MHOHQpVHpVDJ\DNRULEEiYiOiVHJ\PiVWHUĘVtWĘIRO\DPDWRN01\W
 .|]SRQWLSpOGiQ\YVSpOGiQ\J\DNRULViJ 
DPDJ\DUPLQWLGHJHQQ\HOYWDQtWiVQp]ĘSRQWMiEyO
0LN|]EHQOiWKDWWXNKRJ\DKiOy]DWEDUHQGH]ĘGĘSURWRWtSXVHOYUHpSOĘNDWHJR 
ri záció jó kiindulási alapot jelent a nyelvtanításhoz, a prototipikus példány ki-
YiODV]WiVDQHKp]VpJHNHWRNR]Y|PpJ%DUVDORX$SURWRWtSXVVWiWXV]
kiválasztása alapulhat a szemantikai transzparencián, az adott konstrukció nyelv-
W|UWpQHWLNLDODNXOiVLVRUUHQGMpQYDJ\DSpOGiQ\J\DNRULViJRQLV$IHQWLHOHP]pV
megmutatta, hogy ezek nem minden esetben esnek egybe, ezzel együtt a konst-
UXNFLyVJUDPPDWLNDLUiQ\HOYHLQDODSXOyVHPDWL]iFLyPLQWDIRO\DPDWHOĘWpUEHKH-
O\H]pVH±DNiUKRQQDQLQGXONLD]DGRWWQ\HOYWDQLV]HUNH]HWEHPXWDWiVD±PLQGHQ
HVHWEHQVHJtWLDKiOy]DWLVWUXNW~UDNLDODNtWiViWDPHO\UHQGV]HUV]HUĦDODSRWNtQiO
D]DGRWWQ\HOYLMHOHQVpJWDQtWiViKR]pVHOVDMiWtWiViKR]0tJDV]HPDQWLNDLDODS~
NDWHJRUL]iFLyHJ\IDMWDIRO\DPDWRVViJRWEL]WRVtWRWWD]DUJXPHQWXPV]HUNH]HWYiOWR-
]iViQDNDQ\RPRQN|YHWpVpKH]DGGLJDSpOGiQ\J\DNRULViJRQDODSXOyVRUUHQGLVpJ
D]DGRWWJUDPPDWLNDLV]HUNH]HWNRPPXQLNDWtYKDV]QiODWiWHUĘVtWL1\HOYWDQtWiV
PyGV]HUWDQLV]HPSRQWEyOWHKiWPLQGNpWFVRSRUWRVtWiVWpUYpQ\HVtWHQLNHOO
 Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán – a magyar mint idegen nyelv... 
 .RQVWUXNFLyDODS~Q\HOYWDQWDQtWiV 
DPDJ\DUPLQWLGHJHQQ\HOYLyUiQ
A be LJHN|WĘV LJpN SpOGiMiQ NHUHV]WO D NRQVWUXNFLyDODS~ JUDPPDWLNDWDQtWiV
LGHJHQQ\HOYSHGDJyJLDLKDV]QiODWLOHKHWĘVpJpUHKtYWDPIHOD¿J\HOPHWDPDJ\DU
Q\HOY WDQtWiVDNDSFViQ$]RO\DQJD]GDJPRUIROyJLiM~Q\HOYHNEHQPLQW DPD-
J\DUNO|Q|VHQQHKp]VpJHWRNR]DQ\HOYWDQNRPPXQLNDWtYV]HPOpOHWĦWDQtWiVD
*\DNUDQDIRUPDLMHOOHP]ĘNNHUOQHNW~OV~O\EDpVFVDNKRVV]DEELGĘXWiQNpSHVD
PDJ\DUXOWDQXOyGLiNPHJIHOHOĘPHJQ\LODWNR]iVRNOpWUHKR]iViUD(]pUWLVNLHPHOW
MHOHQWĘVpJĦDMHOHQWpVpVIRUPDPLQpOHJ\VpJHVHEEXJ\DQDNNRUIXQNFLRQiOLVPHJ-
MHOHQtWpVH(UUHQ\~MWDONDOPDWDNRQVWUXNFLyDODS~IHOIRJiV
Az igei vonzatkeretek tanításában a jelentés- és az argumentumszerkezet 
SiUKX]DPEDiOOtWiVDpVYiOWR]iVDLQDNVNDOiULVIRO\DPDWEDUHQGH]pVHQDJ\EDQKR]-
]iMiUXOKDWIXQNFLRQiOLVHOVDMiWtWiVXNKR]$GLiNRNUHQGV]HUEHQpVNRPPXQLNDWtY
IXQNFLyMXNEDQV]HPOpOKHWLND]DGRWWV]HUNH]HWHW$NRJQLWtYV]HPOpOHWĦPHJN|]H-
OtWpVDMHOHQWpVNRQVWUXiOiVUDKHO\H]LDKDQJV~O\WtJ\N|]YHWOHQOPHJPXWDWKDWyD
Q\HOYWDQXOyNQDND]DGRWWQ\HOYWDQLV]HUNH]HWQ\HOYKDV]QiODWEDQEHW|OW|WWV]HUHSH
KDV]QiODWLOHKHWĘVpJH
3UREOpPiWMHOHQWKHWD]HJ\HVQ\HOYWDQLV]HUNH]HWHNQpODNLLQGXOiVLSRQW 
DSURWRWLSLNXVSpOGiQ\NLYiODV]WiVDPHUWPLN|]EHQDV]HPDQWLNDLYiOWR]iVRN
MHOHQWKHWLN D] DODSMiW D] DGRWW V]HUNH]HW KDV]QiODWL N|UpQHN D NRPPXQLNDWtY
Q\HOYRNWDWiVEDQNLHPHOW MHOHQWĘVpJJHOEtUDJ\DNRULViJLV$]HJ\HVQ\HOYWDQL
NRQVWUXNFLyNJ\DNRULViJLHOYHQDODSXOyWDQtWiVDPLQGHQNpSSHQHOĘVHJtWLDKDWp-
NRQ\NRPPXQLNiFLyWWHKiWDNpWV]HPSRQWRWpUGHPHVSiUKX]DPRVDQDONDOPD]QL
(OĘIRUGXOKDWKRJ\DSpOGiQ\J\DNRULViJDODSMiQOHJJ\DNRULEEV]HUNH]HWHOWpUD
szemantikai prototipikus példánytól, ilyenkor mindig a kommunikatív értéket kell 
V]HPHOĘWWWDUWDQLPLQWOHJIĘEEFpOW(]]HOHJ\WWPyGV]HUWDQLPHJIRQWROiVRNEyO
DKDODGiVLPHQHWEHQ OHKHWQHNHOWpUpVHN ,O\HQPyGV]HUWDQLV]HPSRQWDKDODGiVL
PHQHWHWWHNLQWYHSpOGiXODWUDQV]IHUKDWiVLVPLYHODWDQXOyD]DQ\DQ\HOYpKH]N|-
]HOHEEiOOyIRUPiWLJHLMHOHQWpVV]HUNH]HWHWYRQ]DWVWUXNW~UiWVpPiWHJ\V]HUĦEEHQ
WDQXOMDPHJD]DWWyOWiYRODEEiOOyQiOY|SO'H.QRS±'LUYHQ
További kutatások szükségesek annak megállapítására, milyen haladási me-
QHWOHQQHDOHJRSWLPiOLVDEEKDDIHQWLV]HPSRQWRNDWpUYpQ\HVtWMND]HJ\HVJUDP-
PDWLNDLV]HUNH]HWHNWDQtWiViEDQ(QQHNSRQWRVNLGROJR]iVDpVNLSUyEiOiVDDM|YĘ
IHODGDWD
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Kruzslicz, Tamás
$FRQVWUXFWLRQJUDPPDUGHVFULSWLRQRI 
YHUEDOFRQVWUXFWLRQVZLWKWKHYHUEDOSUH¿[be-IURPWKHSRLQWRIYLHZRI 
WHDFKLQJ+XQJDULDQDVDIRUHLJQODQJXDJH
7KLVSDSHUGLVFXVVHVWKHSRVVLEOHFRQWULEXWLRQVRIFRQVWUXFWLRQJUDPPDUWRVHFRQGODQJXDJHLQVWUXF-
WLRQDQG/FXUULFXOXPGHVLJQ%DVHGRQWKHRULHVRIFRQVWUXFWLRQJUDPPDUWKHSDSHUH[DPLQHVWKH
SRVVLELOLWLHVRIWKHLULQWHJUDWLRQLQ/FXUULFXOXPGHVLJQ)XUWKHUPRUHWKLVVWXG\R൵HUVDQH[DPSOH
WKURXJKWKHSRVVLEOHWHDFKLQJRIYHUEDOFRQVWUXFWLRQVZLWKWKHYHUEDOSUH¿[be-IRUDPRUHH൵HF-
WLYHWHDFKLQJRI+XQJDULDQYHUEDOFRQVWUXFWLRQVWRIRUHLJQHUV7KHSDSHUSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIDQ
HPSLULFDOLQYHVWLJDWLRQFDUULHGRXWRQWKH+XQJDULDQ1DWLRQDO&RUSXVWRSURYHWKHFRQQHFWLRQEH-
WZHHQWKHSURWRW\SLFDOPHDQLQJRIDFRQVWUXFWLRQDQGLWVWRNHQIUHTXHQF\6XPPDULVLQJWKHUHVXOWV
WKHSDSHUR൵HUVDXVDJHEDVHGWHDFKLQJPHWKRGRIYHUEDOFRQVWUXFWLRQVLQ+XQJDULDQ
.H\ZRUGV FRQVWUXFWLRQJUDPPDUWHDFKLQJ+XQJDULDQDVDIRUHLJQODQJXDJHYHUEDOFRQ-
VWUXFWLRQVZLWKWKHYHUEDOSUH¿[be-SURWRW\SLFDOPHDQLQJWRNHQIUHTXHQF\
